




увеличения с 01.01.2013 года ставки арендной платы с 70 до 90 рублей за 
квадратный метр и поступления в 2013 году доходов от продажи крупного 
объекта и земельного участка под ним, находящегося в муниципальной 
собственности. 
На основе анализа бюджета города Красноуфимска можно выделить ряд 
проблем: 
1. Низкий уровень собственных доходов  бюджета; 
2. Неконкурентоспособность предприятий и экономики города в целом; 
3. Развитие малого бизнеса преимущественно в сфере торговли; 
4. Отсутствие свободных средств на покрытие муниципального долга; 
5. Закрытие муниципальных предприятий, продажа муниципального имущества. 
Среди перспективных направлений повышения доходной части бюджета 
можно выделить следующие: 
1. Поддержка малого предпринимательства в новых, инновативных сферах; 
2. Привлечение инвесторов для развития новых отраслей (туризм, спорт, 
оздоровление); 
3. Поддержка существующих отраслей производства, помощь в развитии; 
4. Совместное сотрудничество с Красноуфимским районом в развитии сельского 
хозяйства, выход на новые рынки. 
Все это приведет к увеличению налога на прибыль и, как следствие, 
улучшению экономики города в целом. 
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Аннотация: Кредитоспособность заемщика – основной критерий 
предоставления заемных средств, поэтому высокий кредитный рейтинг 
является важнейшим условием инвестиционной привлекательности региона. В 
статье проведен анализ кредитоспособности Ростовской области за 2011-2013 
годы по четырем группам факторов: экономическим, долговым, финансовым и 





соответствии реального рейтинга Ростовской области заключению 
Национального рейтингового агентства. 
Annotation: Creditworthiness of the borrower is the main measure for granting 
loans, that is why a high credit rating is essential for the improvement of investment 
attractiveness of the region. The article analyzes the creditworthiness of the Rostov 
region for the period 2011-2013 by the four groups of factors: economic, debt, 
finance and administrative. On this basis made a conclusion that the actual rating of 
the Rostov region corresponds to the rating of the National rating agency. 
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Индивидуальный рейтинг кредитоспособности регионов России служит 
для оценки кредитных рисков, связанных с приобретением региональных 
долговых ценных бумаг. Уровень кредитоспособности является обратно 
пропорциональным вероятности дефолта и характеризуется способностью 
обслуживать регионом собственные обязательства в текущем моменте и на 
перспективу. Чем выше кредитоспособность, выражаемая в уровне кредитного 
рейтинга, тем ниже вероятность дефолта, и тем выше способность отвечать по 
своим обязательствам в указанный период. Рейтинг представляет интерес как 
для российских и зарубежных инвесторов, так и для представителей 
региональных и федеральных органов власти. Повышение их кредитного 
рейтинга может стать важнейшим инструментом привлечения 
капиталовложений. 
Индивидуальная рейтинговая оценка является многофакторной, 
кредитный рейтинг определяется на основе анализа статистической 
информации, а также экспертной оценки некоторых качественных 
характеристик и перспектив развития региона. 
В настоящий момент зарегистрировано 8 рейтинговых агентств, которые 
занимаются оценкой кредитоспособности субъектов Федерации. Методики 
оценки кредитоспособности регионов, используемые разными агентствами, 
строятся на анализе определенных групп факторов, которые часто называются 
категориями. У каждого агентства различное число таких групп, однако, в 
целом они выделяют следующие группы факторов: экономические, долговые, 
финансовые, административные. 
Экономические факторы. Ростовская область - субъект Российской 
Федерации, расположенный в пределах Европейской части страны в Южном 
федеральном округе, один из наиболее крупных регионов в Европейской 
России. 
Экономика Ростовской области характеризуется достаточно высокой 
диверсификацией. Наибольшая доля в структуре ВРП приходится на 
промышленность и торговлю. Кроме того, довольно высока доля сельского 





удельный вес имеют машиностроение, пищевая промышленность, черная и 
цветная металлургия, электроэнергетика. В последние годы наблюдается 
тенденция роста валового регионального продукта: в 2012 г. темпы роста 
увеличены на 2,5 % по сравнению с 2011 г., а в 2013 г. – на 3,5 %  при 
среднероссийском росте на 1,3 %. Рост обеспечен за счет опережающего 
развития обрабатывающих производств, строительства, оптовой и розничной 
торговли, транспорта и связи. В 2014 году в экономике области сохраняются 
устойчивые темпы развития.  
Финансовое состояние предприятий области можно оценить как 
стабильное и в целом благополучное. Сальдированный финансовый результат 
деятельности хозяйствующих субъектов в январе-июне 2012 года составил 19,8 
млрд рублей, при этом прибыльными оставались 70,5% всех хозяйствующих 
субъектов. Финансовое положение экономики региона, особенно 
обрабатывающей промышленности, в значительной степени зависит от 
макроэкономической конъюнктуры, а также конъюнктуры рынков металлов и 
продовольствия, в целом оно весьма чувствительно к финансовым кризисам. 
Эффект низкой базы и инвестиционная привлекательность региона 
способствуют быстрому экономическому росту, темпы которого в полтора-два 
раза выше средних по стране. 
Современная демографическая ситуация в Ростовской области 
сформировалась под влиянием политических, социально-экономических 
процессов в Российской Федерации, а также демографических процессов, 
происходивших в предыдущие десятилетия. Как и в целом по России, в 
Ростовской области до сих пор сказываются последствия демографического 
кризиса 90-х годов – количество жителей из года в год уменьшается. Однако 
темпы снижения замедляются. Если за 2007 год численность постоянно 
проживающих в области граждан сократилась на 17,1 тысяч человек, то за 2013 
год - менее чем на 9,0 тысяч человек. Согласно данным Росстата, численность 
постоянного населения Ростовской области к началу 2014 года составила 
4245,6 тыс. человек, из них городское население составляет 67,8 %. 
По состоянию на начало 2014 г., Ростовская Область находится на 43 
месте по уровню безработицы, который составил 7,73%, тогда как средний 
уровень по стране составил 5.46%. И, хотя средний уровень безработицы с 
каждым годом сокращается, он по-прежнему остается выше 
среднероссийского. Среднемесячная заработная плата по полному кругу 
предприятий за 2013 год составила 21,6 тыс. рублей, увеличившись по 
сравнению с предыдущим годом номинально и реально на 11,1 и 3,8 процентов 
соответственно. 
Таким образом, Ростовская область является динамично развивающимся 
регионом и обладаетзначительным экономическим потенциалом. 
 Долговые факторы. Ростовская область, являясь неотъемлемой 
составляющей Российской Федерации, также, как и другие регионы, в своей 
долговой политике исходила и исходит из действовавших и действующих 





формирования долговых обязательств как в виде прямого привлечения средств 
в бюджет субъекта, так и предоставления поручительств (государственных 
гарантий субъекта Российской Федерации). 
За период 1996-2002 годов Администрация области осуществила выпуск, 
размещение и погашение трех облигационных займов, неоднократно 
производила краткосрочное заимствование денежных средств в коммерческих 
банках и получала бюджетные ссуды из федерального бюджета, произвела 
переоформление в задолженность Ростовской области долг 
сельхозтоваропроизводителей по централизованным кредитам 1992-94 годов, 
привлекала на долгосрочной основе средства Международного банка 
реконструкции и развития, предоставляла поручительства и государственные 
гарантии за предприятия области.  
В целом, Администрация области целенаправленно производит не 
столько уменьшение государственного долга, сколько изменение его 
стоимости. Так, полностью погашены наиболее «дорогие» в сопровождении 
долговые обязательства в виде облигационных выпусков. Долгосрочное 
привлечение характеризует лишь займ Международного банка реконструкции и 
развития, привлекаемый на реконструкцию объектов социальной 
инфраструктуры. Краткосрочные заимствования в пределах бюджетного года в 
основном своем объеме привлекаются на беспроцентной основе из 
федерального бюджета. 
Администрация Ростовской области в целях поддержания положительной 
кредитной истории осуществляет расчеты по долговым обязательствам точно 
по наступлению срока платежа или производит платежи досрочно. Например, 
направленный в 2002 году на поддержку сельхозтоваропроизводителей области 
займ Юго-Западного банка Сбербанка России в сумме 65,0 млн. рублей 
досрочно погашен областным бюджетом в целях уменьшения расходов на 
обслуживание данного займа. 
В настоящее время государственный долг области характеризуется 
стабильным ростом: за период с 2010 по 2013 гг. он вырос более чем в 2 раза и 
на 1 января 2014 года составил 15,1 млрд. рублей, что составляет 18,2% от 
норматива, установленного бюджетным законодательством. Таким образом, 
Ростовская область находится на экономически безопасном уровне. Для 
сравнения аналогичный среднероссийский показатель за 2013 год составил 
26 процентов, а по Южному федеральному округу – 45 процентов. Среди 
субъектов Южного федерального округа данный показатель  Ростовской 
области является наименьшим. Просроченная задолженность по бюджетным и 
долговым обязательствам бюджета области отсутствует. По результатам 
проводимого Министерством финансов Российской Федерации мониторинга 
качества управления региональными финансами Ростовской области в 2012 
году во второй раз подряд присвоена высшая степень качества управления 
региональными финансами. 





В 2012 г. в Ростовской области наблюдается бюджетный профицит, 
равный 421231,2 тыс. р., однако в 2013 г. ситуация ухудшилась: темп роста 
расходов (9%) превысил рост доходов (2%), что привело к образованию 
бюджетного дефицита, равного 7 446 367,8 тыс. р. 
Структура доходов бюджета (рисунок 1) за период с 2011 по 2013 гг. 
характеризуется преобладанием налоговых поступлений, причем за этот период 
она увеличивается с 60,5 до 70,1% в общей структуре доходов. Среди 
налоговых доходов наибольший удельный вес приходится на налоги на 
прибыль (40,7% в 2013 г.), налог на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории (12,1%) и налог на имущество (12,4%), среди неналоговых – на 
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (0,6%). Объем безвозмездных поступлений за 
исследуемый период, наоборот, сократился на 10%.  
 
Рисунок 1 – Структура доходов Ростовской области, тыс. р. 
 
В структуре расходов (рисунок 2) наибольшую долю составляют расходы 
на социальную сферу: на образование (23,3% в 2014 г.), здравоохранение 
(18,6%) и проведение социальной политики (23,6%). Также велики расходы на 
развитие национальной экономики (18,4%). В динамике за три года были 
увеличены отчисления на образование (на 4,2%), развитие национальной 







Рисунок 2 – Структура расходов Ростовской области, тыс. р. 
 
Важным показателем при анализе региональных бюджетов является 
показатель обеспеченности бюджетных расходов собственными средствами 
(таблица 1). 
Таблица 1 – Обеспеченность бюджетных расходов собственными 
средствами 
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. Темп роста, 
% 
Расходы областного бюджета – всего, 

























Удельный вес расходов за счет 
собственных средств с общей величине 
расходов, % 62,01 67,45 71,83 
- 
 
По данным таблицы 1 наблюдается положительная тенденция 
сокращения зависимости бюджета от внебюджетных трансфертов. За период с   
2011 по 2013 гг. такое сокращение составило 9,82%. 
Административные факторы заключаются в способности 
администраций регионов эффективно управлять финансовыми ресурсами, а 
также развивать инфраструктуру и повышать уровень жизни населения 
региона. В Ростовской области существует целый ряд федеральных, 
региональных и муниципальных программ по развитию региона. 
Инвестиционная политика Ростовской области строится в соответствии 
со Стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 2020 





период до 2020 года, а также государственной программой Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (подпрограмма 
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую 
область»). 
В настоящее время в Ростовской области запущено множество 
инвестиционных проектов в различных сферах жизни общества. Перечень 
включает56 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 467215,2 
млн рублей, реализуемых в 22 муниципальных образованиях области. В том 
числе 16 проектов реализуются на территории города Ростова-на-Дону. Эти 
проекты позволят создать в регионе более 32,9 тысяч дополнительных рабочих 
мест.Доминирующее количество проектов приходится на традиционные для 
Ростовской области отрасли: сельское хозяйство и промышленное 
производство, включая топливно-энергетический комплекс. Ниже описаны 
самые крупные их них. 
Таким образом, Ростовская область обладаетзначительным 
экономическимпотенциалом, определяемым благоприятным 
предпринимательским и инвестиционным климатом, выгодным 
географическим положением, развитым финансовым и страховым секторами, 
мощной транспортной инфраструктурой. Также отмечается хорошая кредитная 
история Ростовской области и высокая бюджетная дисциплина. Долговая 
история области положительная, дефолты и просрочки платежей не 
допускались, напротив, практиковалось досрочное погашение облигаций и 
кредитов. Позитивно оценивается снижение зависимости от федерального 
бюджета. В 2012 г. «Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило 
Ростовской области рейтинг кредитоспособности на уровне «А+» по 
национальной шкале. Проведенный анализ показывает, что регион вполне 
соответствует указанному рейтингу. 
 Ограничивающие влияние на рейтинговую оценку оказывает невысокий 
уровень благосостояния населения. Показатели уровня доходов, заработной 
платы, доли населения, проживающего за чертой бедности в регионе, хуже 
среднероссийских, при этом отставание носит устойчивый характер. 
В перспективе высокий уровень собственных доходов бюджета области и 
их значительный размер, небольшая величина государственного долга позволят 
Ростовской области сохранить высокую кредитоспособность, по крайней мере, 
в условиях благоприятной экономической конъюнктуры. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 
РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛИ 
 
THE CURRENT PROBLEMS OF ECONOMICS OF AGRICULTURE IN 
MODERN RUSSIA AND PROSPECTS OF INDUSTRY 
 
УДК: 338.43                                                                   Овчинникова Юлия 
 
Аннотация: Статья посвящена проблемам сельского хозяйства в новых 
экономических условиях. Рассмотрено текущее состояние отрасли и 
соответствие объемов производства жизненно важных продуктов нормам 
Доктрины о продовольственной безопасности. Также уделено внимание 
проблемам финансирования сельского хозяйства, сделаны выводы о  
перспективах развития отрасли в рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства на 2013-2020 годы. 
Annotation: The article deals with problems of agriculture in the new economic 
environment. There had been reviewed the current state of the industry and 
compliance of production limits of vital food and standards of the Doctrine of food 
security. Also focus is on the problems of agricultural financing, including 
conclusions about the prospects of the industry under the State Agriculture 
Development Programme for 2013-2020. 
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В условиях нестабильного состояния российской экономики после 
введения продовольственного эмбарго и появления необходимости 
импортозамещения  иностранных товаров проблема развития сельского 
хозяйства и пищевой промышленности становится особенно актуальной. 
Одной из главных целей аграрной и экономической политики всех 
государств является обеспечение продовольственной независимости, так как 
это основа их национальной безопасности. В Российской Федерации Доктрина 
продовольственной безопасности была утверждена в 2010 г. В ней перечислены 
